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Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps :  
la Renouée à nombreux épis – Persicaria wallichii
Printemps
Les plantes invasives n Wallon e
Massif dense de tiges rougeâtres et élancées. Quelques feuilles 
séchées peuvent rester présentes tout l’hiver sur le haut des 
tiges.
Jeune pousse. La 
renouée à 
nombreux épis 
commence à se 
développer en 
février.
Tiges creuses. Ochréa (gaine
enveloppant la tige au niveau de
l’insertion des feuilles) bien développé.
Rhizome et 
bourgeons.Les 
bourgeons sont rosâtres 
et ont un aspect zébré 
par la présence 
d’ochréas (en haut).  Les 
rhizomes peuvent 
s’étendre sur plusieurs 
mètres (en bas).
Tapis de jeunes pousses au printemps.
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